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Recommended Citation
Violaceae, Viola striata, Aiton. USA, Illinois, Coles, Mattoon: Railroad on W side of Lake Land Blvd.,
2 blocks S of Rt. 16. Elevation about 700 feet. Black prairie soil : disturbed thicket under Ailanthus,
39.4797, -88.3775, 2005-04-26, Gordon C. Tucker, 13912, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19665
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Plants of Illinois, U. S. A . 
Viola striata Ait. 
Family: Violaceae 
Coles County 39.4797°N 88 .3775°W 
Mattoon : Railroad on W side of Lake Land Blvd., 2 blocks S of Rt. 16 . 
Elevation about 700 feet. 
Habitat: Black prairie soil : disturbed thicket under Ailanthus. 
Notes: Abundant. Flowers creamy white. 
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